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摘 要：中国—东盟区域产能合作步入新的发展阶段，双边贸易和双向投资不断深化。东盟共同
体经济建设蓝图和“一带一路”建设框架在区域产能合作方面的规划具有诸多相似点和
契合点，东盟国家“工业 4.0”战略在产能合作方面的政策有助于各国传统产业转型和新
兴产业发展，中国与东盟国家产能合作前景广阔。
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近年来，中国与东盟经贸合作不断扩大和深
化，区域产能合作成为新亮点。随着中国—东盟
区域经济一体化进程的推进，区域内各国间的产
能合作规模和领域将逐步扩大，未来区域产能合
作前景广阔。
一、中国—东盟区域产能合作 
步入新阶段
2016 年 3 月，中国与湄公河五国发表《澜沧江 
—湄公河国家产能合作联合声明》，9 月与东盟发
表《中国—东盟产能合作联合声明》。这些文件明
确将产能合作作为中国与东盟区域合作的优先发展
方向，双方同意鼓励以商业原则为主导的产能合作，
鼓励以市场为导向、以企业为主导，依托交通互联
互通和产业集聚区平台，开展贸易、投资、工程
承包、经贸合作园区等具体合作，为产能合作营造
良好的商业和投资环境，通过产业升级推动经济发
展和共同繁荣。这标志着中国与东盟国家的产能合
作步入新的发展阶段。
近年来，中国与东盟双边贸易额不断扩大。
2000 年，双边贸易额为 395.2 亿美元，2011 年突
破 3000 亿美元，2018 年达 5878.7 亿美元。中国
连续 10 年成为东盟第一大贸易伙伴，东盟连续 8
年成为中国第三大贸易伙伴，东盟是中国第三大出
口市场和第二大进口来源地。
在双向投资方面，截至 2018 年 5月底，中国和
东盟双边投资累计超过 2000 亿美元，其中中国在
东盟国家投资 865 亿美元，东盟国家在华投资 1139
亿美元；中国赴东盟的直接投资企业超过4700家，
中国在东盟国家建有境外经贸合作区 23 个。近年
来，中国企业加快了对东盟国家传统产业和新兴产
业的投资。传统产业领域涉及农业、渔业、制造业、
矿业、房地产等，例如，鞍山钢铁公司在印尼苏门
答腊岛占碑省投资 12 亿美元，投建的工业园区项
目占地面积超过 500 公顷；新兴产业领域涉及新一
代信息技术产业、先进轨道交通设备、海洋工程设
备、节能和新能源汽车、新材料、生物医药及高性
能医疗器械等。此外，在中国—东盟科技伙伴计划
框架下，中国与东盟各国的国家联合实验室建设全
面启动，目前已建立 8 个联合实验室及研究中心，
为传统产业转型和新兴产业发展创造了条件。
东盟是中国重要的海外承包工程市场，中国企
业积极参与东盟国家公路、铁路、电站、通讯等基
础设施项目建设。截至 2018 年 5 月底，中国企业
在东盟国家签订承包工程合同额累计 3639.6 亿美
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元，完成营业额 2399.2 亿美元。
二、东盟共同体与“一带一路”的 
产能合作
东盟共同体（ASEAN Community）于 2015
年底成立，是东盟一体化建设的里程碑，也是亚洲
建成的首个次区域共同体。东盟共同体成立之时即
推出了《2025 年东盟经济共同体蓝图》，与中国出
台的《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝
绸之路的愿景与行动》（以下简称《“一带一路”
愿景与行动》）相比较，有关区域产能合作的规划
具有诸多相似点和契合点。
《2025 年东盟经济共同体蓝图》强调，促进互
联互通和产业部门合作是东盟经济共同体建设的第
三大任务，区域互联互通和产业合作涉及交通运输、
电子商务、能源、农业和林业、食品、旅游、医疗
保健、矿产资源、信息通信技术等领域（表 1）。
同时，《2025 东盟互联互通总体规划》提出构建一
个无缝、全面连通和整合的东盟，将可持续基础设
施、数字创新、无缝物流、卓越监管和人口流动作
为五大优先的战略领域。
表 1  《2025 年东盟经济共同体蓝图》的区域产业合作内容
产业类别 具体内容
交通运输
加快区域陆路和海上互联互通，促进陆路运输、航空运输、海上运输和交通运输便利化，建立起区
域内一体化、高效和具有全球竞争力的物流和多模式交通运输系统。
电子商务 加快区域电子商务合作，在 e -东盟的框架下，促进电子商务跨境交易。
能源 加快东盟电网、跨境天然气管道建设，推广煤炭清洁技术，提高利用核能源和民用核能能力。
农业和林业、食品
扩大农牧渔业生产，加强农业科技投入，提高农业劳动生产率，发展清真食品，将东盟建成一个有
机食品生产基地。
旅游 实施区域旅游设施和服务标准化，促进旅游便利化，构建东盟单一旅游目的地。
医疗保健 继续开放私人医疗市场，统一区域医疗产品与服务标准，促进医疗保健专业人员区域流动。
矿产资源 制定矿产资源规划，鼓励私营部门和公私部门参与矿产合作项目，促进矿产资源可持续发展。
信息通信技术
提高区域互联网普及率，推广智能城市和大数据分析，进一步缩小数字区域鸿沟；促进区域科技研
发合作，推动区域技术转让和商业化，建立企业参与科技创新活动的支持系统。
与之相应，基础设施互联互通也是“一带一路”
倡议的优先领域。中国于 2010 年提出愿与东盟共
同努力，推进中国与东盟的互联互通建设，之后成
立了中国—东盟互联互通合作委员会。2014 年，亚
太经合组织领导人北京会议通过《亚太经合组织互
联互通蓝图（2015-2025）》。2015 年底，亚洲基
础设施投资银行（AIIB）成立，旨在向包括东盟国
家在内的亚洲区域发展中国家基础设施建设提供资
金支持，促进区域互联互通建设和经济一体化进程。
目前，多数东盟国家的基础设施相对落后，海陆空
交通设施欠缺，电力供应不足，配套产业基础薄弱，
这为中国参与东盟基础设施建设提供了广阔的合作
空间。
“一带一路”框架下的产能合作涉及农业、矿
产资源、海洋产业、信息技术、新能源、生物、新
材料等领域。《“一带一路”愿景与行动》提出优
化产业链分工布局，推动上下游产业链和关联产业
协同发展，鼓励建立研发、生产和营销体系，提升
区域综合竞争力和产业配套能力；加快境外经贸合
作区、跨境经济合作区等各类产业园区建设，促进
产业集群发展。当前，中国积极推进国际产能和装
备制造合作，将钢铁、铁路、通信、工程机械、汽车、
有色、轻纺、建材、电力、化工、海洋工程、船舶
和航空航天等作为重点行业。
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由此可见，东盟经济共同体与“一带一路”规
划的区域产业合作领域有许多相近或重叠之处，这
为双方产业发展和产能合作提供了广阔的空间。
三、东盟国家“工业 4.0”战略 
与区域产能合作
当今世界，第四次工业革命应运而生，它是继
蒸汽技术革命、电力技术革命、计算机及信息技术
革命之后的又一次科技革命，将对传统产业结构和
生产模式产生巨大的冲击，全球价值链和生产网络
也将面临重组。近年来，东盟国家相继制定“工业
4.0”战略，以促进产业结构的调整与升级，应对
第四次工业革命带来的机遇与挑战。
2014 年 6 月，新加坡公布“智慧国家 2025”
（Smart Nation  2025）计划，力争建成世界首个
智慧国家，并在 2016 年财政预算中推出产业转型
计划，为 23 个工商领域制定转型蓝图，其中制造
业包括能源化工、精密工程、海事工程、航空业等。
为了落实转型计划，新加坡专门成立了未来经济署，
各产业转型蓝图先后出台。
2016 年，泰国提出“泰国 4.0”战略，旨在通
过创新和应用新技术来推进国内产业结构转型与升
级，提升产业竞争力。该战略确定了十大目标产业
部门作为泰国未来经济发展的新引擎，包括新一代
汽车制造、智能电子、高端旅游与医疗旅游、农业
和生物技术、食品深加工、工业机器人、航空和物流、
生物能源与生物化工、数字经济、医疗中心等。为
了吸引生物技术、纳米技术和数字信息技术等高科
技企业到泰国投资，泰国政府根据这些企业的不同
科技含量，给予企业8~13年的所得税减免优惠期，
到期后企业还可享有最长 10 年、仅缴纳 50% 所得
税的优惠政策；对于一些有利于增强泰国产业竞争
力的项目，可申请“100 亿泰铢研发基金”支持，
并享有最高 15 年的企业所得税减免政策；外国企
业还可享有土地所有权等非税务优惠政策。
2018 年 4 月，印尼制定“工业 4.0”路线图，
拟优先重点发展电子、汽车、食品和饮料、纺织
服装和石化工业五大产业数码化建设，使之成为
制造业发展的牵引者。印尼政府预计，第四次工
业革命将使印尼 2018~2030 年 GDP 年增长率升至
6%~7%，制造业对 GDP 贡献率将达到 21%~26%，
提供 700~1900 万人就业机会。印尼还制定了实施
“工业 4.0”路线图 10 项优先步骤，包括改善物
流供应、重新设计工业区、提高工业生产能力、
发挥中小微企业作用、构建数码化基础设施、引
进外资和转让技术、提高人力资源素质、建设创
新发展生态系统、提供技术投资和转让奖励措施，
以及统一规则和政策。
2018 年 8 月，越南公布“2018~2025 年越南发
展可持续智慧城市总体规划以及2030年发展方向”，
旨在发挥城市潜在优势，最大限度利用好人力资源
及自然资源等，促进绿色增长和发展，提高生活质
量和经济竞争力。目前，越南科技部正在起草“第
四次工业革命决议草案”、制定科技计划总体框架，
包括服务于第四次工业革命关键技术（如人工智能、
物联网、大数据等）的发展和应用。
2018年10月，马来西亚启动国家工业4.0政策，
推出“工业 4.0 蓝图”（Industry  4WRD)，其四
大目标是推动制造业持续增长、提高国家生产力、
创造高技能就业机会，以及提高创新能力与竞争力。
目前，马来西亚“工业 4.0”重点发展领域仍在拟
订中。马来西亚总理马哈蒂尔指出，马来西亚实施
工业 4.0 政策，到 2025 年把马来西亚建成高科技
产业国，跻身全球创新指数前 30 名国家之列。马
来西亚2019年财政预算更加倾斜于对大数据分析、
云计算、电子商务、物联网和人工智能五大数字经
济领域的鼓励和扶持。有机构预测，马来西亚 2020
年数字经济占其GDP的比重将升至 20%。
在各国“工业 4.0”战略框架下，中国与东盟
国家在传统产业转型和新兴产业发展方面具有广阔
的合作空间。
四、中国—东盟区域产能合作前景
伴随着中国和东盟经济的快速发展，中国—东
盟区域逐渐形成世界最具潜力和增长最快的市场之
一。2017 年，该区域人口 20 亿，约占世界人口的
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30%，经济规模约 15 万亿美元，仅次于欧盟和美
国。在全球价值链和区域生产网络中，中国和东盟
成为世界电子信息、汽车、化工、医药、纺织、成
衣等重要生产与出口基地。基于东盟共同体建设、
“一带一路”建设以及各国实施的“工业 4.0”战
略，中国与东盟区域产能合作具有坚实基础和广阔
前景。
（一）实施中国—东盟区域产能合作战略对
接，增强产能合作实效
《2025 年东盟经济共同体蓝图》、《2025 东
盟互联互通总体规划》提出区域互联互通和产业合
作，与“一带一路”的重点产能合作领域有许多相
近之处，中国与东盟国家可以探讨和实施东盟共同
体与“一带一路”框架下产能合作战略对接，依据
区域和国家实际需求，务实而有效地推进多边或双
边的产能合作。在现有合作基础上，按照“东盟所
需、中国所长”原则，注重选择产能合作的重点领
域，推进有市场前景、资源要素支撑、基础设施保
障和产业体系配套的重点项目，既扩大在钢铁、电
力、工程机械、水泥、建材等传统产业的产能合作，
也加大在现代化通信、智能制造、新能源、新材料、
生物医药等新兴产能合作领域的对接，增强产能合
作实效，打造区域产能合作的示范效应。
（二）以企业为主导，促进区域产业链和供
应链合作
当前，我国企业投资东盟通常单纯以商品、服
务和资本输出为目标，缺乏与当地产业上下游企业
的联系。为此，在鼓励具有竞争优势企业到东盟国
家投资设厂的同时，应积极利用我国电子信息、轨
道交通、家电、工程机械、建材、化工、电力、纺
织等产业的优势，引导我国企业在当地建立产业链
和供应链，培育当地辅助产业，吸引当地企业加入
我国企业主导的区域产业链或供应链，逐步在区内
构建与全球价值链平行的区域价值链或生产网络。
（三）重视并鼓励中小企业参与区域产能合作
在中国—东盟区域产能合作中，既要鼓励具有
产业优势和核心竞争力的大中型企业到东盟国家投
资设厂，也要重视中小企业在区域产能合作中的作
用。东盟国家的中小微企业众多，《2025 年东盟经
济共同体蓝图》提出建设具有弹性、包容和以人为
本的东盟，其首要任务就是增强中小微企业的作用，
通过制定企业发展计划，改善融资渠道、技术和创
新、市场、人力资源开发等政策制度环境，构建产
业集群，参与全球供应链，运用电子商务，提升企
业的竞争力。目前，我国拥有一批具有产业优势和
竞争优势的中小企业，需要积极鼓励和引导这些企
业参与区域产能合作，使之成为区域产能合作的生
力军。
（四）强化政策指导和服务保障，进一步提
高融资支持
各国政府应加强对企业境外投资和产能合作的
国别与行业指导，在人才、税收、金融、海关、认
证和信息等方面为产能合作提供政策支持。同时，
应充分利用亚投行、丝路基金、中国—东盟投资合
作基金、中国—东盟基础设施专项贷款等融资平台，
对先进制造业和优势行业的产能合作优质项目提供
支持。
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